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The Process of Learning Japanese Kanji (Chinese character) Words 
in Chinese-Native Learners of the Japanese Language: 
Effects of Orthographical and Phonological Similarities between the Chinese 






The current study examined the process of learning Chinese character words in Chinese and Japanese of 
Chinese-native learners of the Japanese language. We estimated the learner’s learning process by examining the 
process of Chinese character words. We conducted 2 experiments while manipulating the degrees of 
orthographical and phonological similarities. Experiment 1 used a two by two factorial design with presentation 
language（first language, and second language）and orthographical similarity（high and low）, and Experiment 
2 used a two by two factorial design with presentation language（First and second language）and phonological 
similarity (high and low). These experiments suggested the following:（1）Words with high orthographical 
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similarity have similar processing both in the first and the second language regardless of the learner’s proficiency 
levels of the Japanese language, （2）learners with low proficiency had more active phonological representations 
of the native language that affected the processing of words, while learners with high proficiency had more active 
phonological representations of the second language that affected the processing of words. In learners of the 
Japanese language whose native language is Chinese, discrimination between the orthographical information of 
the Chinese and the Japanese languages was easy, while instant discrimination between the phonological 
information of the two languages was more difficult. The study elucidated that Chinese native speakers utilize 
both orthographical and phonological representations in their native Chinese language in learning Japanese kanji 
characters. The results indicate the importance of being keenly aware of the learning process where learners read 
Japanese kanji words using Chinese phonology.  
Key Words: Kanji Words of Chinese and Japanese, Orthographical Similarity, Phonological Similarity, Word 
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１．はじめに  











L1 話者が第二言語（second language: 以下，
L2）である日本語を学習する際，L1 である中
国語からの影響は排除することが難しい（e.g., 
費・松見, 2012）。近年，中国語 L1 話者にお
ける日本語漢字単語の処理過程を検討する研
究が盛んに行われている（ e.g., 蔡・松見 , 
2009; 蔡・費・松見 , 2011; 費・松見 , 2012; 松































（e.g., 邱 , 2002, 2003; 邱 , 2006, 2007; 蔡・松
















































































図 1 中国語を L1 とする日本語学習者の心内











に及ぼす L1 の漢字知識の影響は，L1 の漢字
単語処理に及ぼす L2 の漢字知識の影響より
も強いことが示された。  
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 本研究の仮説は以下の通りである。  





L1 と L2 の間に有意な差がみられず，形態類
似性の低い単語において，L1 の反応時間が短
くなるであろう（仮説 1-2）。  





て L1 の音韻処理に L2 の抑制効果がみられる





くなるであろう（仮説 2-2）。  
 
４．実験的検討１  
4.1 目的  




4.2 方法  
4.2.1 実験参加者  
中国語を L1 とする上級の日本語学習者 16




4 年であった。  
4.2.2 実験計画  
2（呈示言語：中国語，日本語）×2（形態類
似性：高，低）の 2 要因計画を用いた。第 1
の要因は呈示言語であり，中国語と日本語の
2 水準であった。第 2 の要因は形態類似性で
あり，高と低の 2 水準であった。2 要因とも
に参加者内変数であった。  








を，それぞれ 12 語，計 48 語を選定した。こ
れら 4 種類の単語は，天野・近藤（2000）の  
資料によって出現頻度が統制された。各種類
の単語の出現頻度について，平均頻度を算出
し，1 要因分散分析を行った結果（本研究で  
 
表 1 実験 1 で使用した単語と非単語の例  
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44)=0.05, p=.984, η2＝ .00）。4 種類の単語の出
現頻度はほぼ同質であるとみなされた。  
非単語について，単語条件とほぼ同様に，
4 種類の計 48 語を用いた。表 1 に，実験で使
用した単語と非単語の例を示す。  
4.2.4 装置  


















1 試行の流れは図 2 に示す。パソコン画面














図 2 実験における Yes/No 試行の流れ  
 




















=0.25, p=.620, η2＝ .00）。また，呈示言語が中
国の場合においても（F（1, 30）=11.85, p=.002, 
η2＝ .03），日本語の場合においても（F（1, 30）




応時間と同様に 2×2 の 2 要因分散分析を行っ
た。その結果，呈示言語の主効果（F（1, 15）
=0.33, p=.577, η2＝ .01），形態類似性の主効果
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（F（1, 15）=0.05, p=.826, η2＝.00），呈示言語










図 3 実験 1 の各条件における平均正反応 時
間及び標準偏差  
 
表 2 実験 1 の各条件の誤答率及び標準偏差  



















5.1 目的  




5.2 方法  
5.2.1 実験参加者  
中国語を L1 とする上級の日本語学習者 16






5.2.2 実験計画  
2（呈示言語：中国語，日本語）×2（音韻類
似性：高，低）の 2 要因計画を用いた。第 1
の要因は呈示言語であり，中国語と日本語の
2 水準であった。第 2 の要因は音韻類似性で
あり，高と低の 2 水準であった。2 要因とも
に参加者内変数であった。  















4 種類の計 48 語を用いた。表 3 に，実験で使
用した単語と非単語の例を示す。  
5.2.4 装置  
 実験 1 と同様であった。  
5.2.5 手続き  
 実験 1 と同様であった（図 2 を参照）。  
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表 3 実験 2 で使用した単語と非単語の例  
 






15）=0.03, p=.858, η2＝ .00）。また，呈示言語×
音韻類似性の交互作用が有意であったため

















応時間と同様に 2×2 の 2 要因分散分析を行っ
た。その結果，呈示言語の主効果（F（1, 15）
=0.14, p=.718, η2＝ .00），音韻類似性の主効果
（F（1, 15）=1.31, p=.270, η2＝.02），呈示言語










図 4 実験 2 の各条件における平均正反応 時
間及び標準偏差  
 
表 4 実験 2 の各条件の誤答率及び標準偏差  



















6.1 漢字単語の処理過程  
本研究では，中国語を L1 とする日本語学
習者における中国語と日本語の漢字単語の処
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象の 1 つであろう。  
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